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书中一段有关石油描述的诠释，探讨并揭示了沈括研究石油的时间、地点、 
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鄢延路经略使一负责当地的民政，以及同西夏抗争的军务。其时，为元丰三年至五年的 











延川县安定堡 (现在陕西子长县南)，与永平寨 (现在延川县西北)密迩，可能即后世所 
说接近永平河畔的永平油田。沈括平生对于地学和矿学研究的兴趣极为浓厚。举凡一山 
一 石的生成过程、一水一溪的流滴方向，每有所疑，多必亲履其境，仔细探究，务期得 














即北周宣政元年 (公元 578年)与突厥他钵可汗的战斗中，使用石油之一例。五代以 
后的兵家大都十分重视火攻，因而，用者亦益增多 石油在宋代，又叫猛火油 宋王朝 
的军器监，是专造武器的机构，下设十一作，其中即有猛火油一作。猛火油是当时战阵 





有脂水”一语，即是其证。高奴石油最先见于 《前汉书 ·地理志》。”]，后来亦见于 《水经 
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注》 和 《元和郡县志≥ 。他把 旧说”的高奴脂水同邸延石油联系在一起一说明他对那 
些书都是非常熟悉的。 













发现了上郡高奴和酒泉延寿 (在现今甘肃玉门县东南)的油藏 石油最初大概叫水肥，后 
来又叫脂水、石脂、石漆和石脑油，分别的记载在 《前汉书》一 、《博物志》 、《水经注》 。 
和 《酉阳杂俎》 等书之内。这是研究中国采矿技术史的人都比较熟悉的 
沈括的研究 ，在时间上．比那些记载都靠后。虽然石油一词最早见于 《梦溪笔谈》这 
段话里，但它很可能是北宋或以前延卅I地区群众给这种矿物油起的名字，后来一直到他 





有成于沈括以前的书，在叙述匣油时，大都谈到其水 “肥可燃” 、“山石出泉 、“其水 
如肥，如煮肉洎”一 、“泉有苔，如肥肉．然之极明 、“水上如黑脂，人以草盎取” 、 







沈括制造的石油烟墨，应该说是他研究石油的 “副产品”，是他调查石油 自然产出情 
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况的同时，兼带制成的 但是这确实是他的一项比较重要的研究成果，是我们论述中国 
书写工具史时、不能不顾及的 (其重要性对他 自己来说，甚至超过他的石油研究)。 
3．1 沈括研制石油烟墨的特定社会因素 
沈括所制石油烟墨，是中国古代非常有名的一种墨．宋以后讲墨史的书，差不多都 
曾著录 (过去研究 《笔谈》这段话的著作，大都没有提到这个问题)。他所制这种墨的名 
称，在有的书里，写作 “石烛烟墨 ，是不对的 (石烛是石蜡，非石油)。它的正确称呼， 
是 “延川石液”．即 《笔谈≥这段话之所记 但有的刊本刻作 “延卅I石液”．亦误。应以 
元大德刊本为是。沈括的这种墨，制于延川，所以以其地称之，不会扩大到整个延州的 
(以二郎山位于延川境内，可证)。至于石液二字，显然是沈括给石油这种矿物油起的一 
















有各种烟的范围，仅就原有品种立论，没有较大的发展 他则不然 他不肯受旧有框框 
的约束，不肯在旧烟中消磨时光 而寄希望于开辟新领域，蓄意寻求新品种．作一番大 
的改革。最后终于找到两种比较理想的新烟。一种是使他实现制墨设想的石油烟，另一 





沈括为制造石油烟墨曾连续的作过两次工作 先是试制，即 《笔谈》这段话中的 
“试”字 后是正式制作，由于试制的效果很好，遂放手造墨，即 《笔谈》这段话中的 
“大为之”。先后两次所用的烟，数量和来源均不相同。第一次的数量较小，是取 自石油 
用于照明之后，自行沾于幄幕之上的 第二次的数量比较多，是专门烧结的，“遂大为 
之”如仅靠取 自幄幕，必不敷用 其烧结方法，可能是室内烧结，以纸或瓷碗悬于油灯 
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的这种墨亦见于北宋人的其他著作。据说是 “坚重而黑，在松烟之上”+与 《笔谈》这段 









对之作出很高的评价 (详见 《东坡志林》) 。 苏轼是制墨的行家，深通别墨之道一其言 
无疑就是当时的公论。不仅如此，随着时移世换，此墨仍不断的为人所称道。如谢在杭 



































如文中 “石炭烟”和 “此物后必大行于世”。 
4．1 关于 “石炭烟” 
《笔谈》这段话中的 “石炭烟亦大，墨人衣”，是全段唯一同石油没有关系的话，而 
且这句话在原文里的位置很特殊，与上下文不连惯。有些研究沈括的文章，在引用这一 

















4．2 关于 “此物后必大行于世” 
对 《笔谈》这段话中的 “此物后必大行于世”一有些解说把 “此物”二宇解为石油． 
说沈括估计有朝一日，石油必大行于世。这有些牵强。中国古代使用石油的历史．发展 
到宋一已经有了很长的时间，绝不存在什么 “行”或 “不行”的问题。沈括没有必要对 
此作出任何推测。沈括的这句话，完全是出于对石油烟的推崇。．他极其重视石油烟的作 
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和石炭烟。不过 “此物”在九百年后，才 “大行于世”，这是他绝对料想不到的。 






于 《笔谈》的。这首诗的题目极可能和 “延川石液”一样，也以他当时的所在地为名叫 













无尘的 “塞上风雪图” 这首诗的第三、四句： 化尽素衣冬未老，石烟多似洛阳尘”，是 
他这段时间内心情感的真实倾吐 石烟”是石油烟的简称。这个词是他比照松烟而创造 
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Abstract Meng Xi Bi Tan(Dream Stream Essays)is Shen Kuo's most important ex 
rant work．Through explaining a paragraph of description about petroleum in it，this paper 
discusses and reveals the time，place and reason for Shen Kuo to study petroleum ．as well as 
the circumstances under which he used petroleum smoke to produce ink． 
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